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伊東隆夫 ･竹元 宏 ･島地 謙 :モウソウテクの生
長に伴なう木化経過
今村祐嗣 ･島地 謙 ･鈴木三男 :刺針法による針葉
樹各属の傷害組織の出現型
島地 謙 ･黒田宏之 ･伊東隆夫 ･角谷和男 :スギの
材質に及ぼす植栽密度の影響







前川英一 ･住吉則彦 ･越島哲夫 :ジカルボキシルセ
ルロ-スの調製とその性質
東 傾一 ･西野直美 ･越島哲夫 :ココヤシ中果皮の
化学成分に関する研究 その1.ダス ト部分と
センイ部分の差について




夜久富美子 ･田中龍太郎 ･越島哲夫 :LCC のスミ
ス分解
稲葉和功 ･飯塚義富 ･越島哲夫 :亜硫酸パルプ廃液
より得られるシイタケ菌糸培養促進区分の分画
(木材化学部門)
藤本英人 ･中坪文明 ･樋口隆昌 :ピノレジノールの
合成
中坪文明 ･樋口隆昌 :フェニルクマランおよび β-
0-4構造からなる三量体 リグニンモデル化合物
の合成





大釜敏正 ･山田 正 :木材細胞壁の力学定数
師岡淳郎 ･山田 正 :多孔複合体の弾性 (ⅠⅠ)
松原 修 ･則元 京 ･山田 正 :広葉樹材の誘電特
性 Ⅰ.散孔材
牧 福美 ･則元 京 ･山田 正 :内装材料の調湿特
性
牧 福美 ･則元 京 ･山田 正 :木質材料の湿度調
節機能 ⅤⅠ
青木 務 ･山田 正 :セルロースおよび木材の熱軟
化 Ⅰ
野村隆哉 ･山田 正 :木材のX 線小角散乱 と微細
構造 (ⅠⅠⅠ)
則元 京 ･平林 靖 ･山田 正 ･白石信夫 ･横田徳
郎 ･福岡正芳 ･古沢秀二 :セルロース誘導体の物性
Ⅰ飽和脂肪酸セルロースエステル同族体の誘電
緩和と分子運動
平林 靖 ･則元 京 ･青木 務 ･山田 正 ･白石信
夫 :セルロ-ス誘導体の物性ⅠⅠ飽和脂肪酸セルロ
ースエステル同族体の熱軟化 (木材物理部門)
冬木敏夫 ･滝野真二郎 ･増田 稔 ･佐々木 光 :木
質パネルの曲げ性能





佐々木 光 ･山田 正 ･加藤昭二 ･井上章一 :留加
工による合板中空柱の製造と性質
高谷政広 ･佐々木 光 :各種接着剤による木材接着
の開口破壊じん性
南 正院 ･石原茂久 ･林 昭三 :アスプルンドパル




















佐藤 怪 :フィリピンにおける廃材 ･樹皮の利用と
問題点 (リグニン化学部門)










島地 謙 :木材組織の観察 (木材生物部門)
特定研究 ｢古文化財｣総括班年次報告会
(昭和53年3月14日～16日,東京)










































































































黄 増 (韓国慶尚大学林学科教授) :昭和54年8月
11日来所見学
佐藤 恒 :昭和53年10月28日～11月17日｢東南アジ
ア産未利用林産物の化学的利用に関する実態調
査｣のため東南アジアセンターよりフィリピン
および香港-出張 (リグニン化学部門)
佐藤 怪 :昭和54年4月1日～4月7日,日本化学
会第39回春季年会およびアメリカ化学会第177
春季年会-座長として参加 (抽出成分)のため
ハワイへ (リグニン化学書粁ヨ)
Dr･W･G･Glasser(バージニアポリテクニック研究
所,準教授):昭和54年4月16日～17日来所,
｢コンピュータによるリグニンの化学構造の決
定｣について講演
Dr･J･French(連邦科学工業研究所建築研究部門,
オ-ストラリア) '.昭和54年7月3日来所,見
学
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